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Beliau berk ta, objektif ulama penubu-
hanhospitali adalahuntukmenyediakan
kemudal1and n peralatanyang lengkap
kepada penUltut fak~lti perubatan,me-
ningkatkankaiPasitiperkhidmatankesiha-ta m syarakf~setempatdan me ingk t-
kanpeluangUfUk menjalankankerja-kerja
penyelidikan an pembangunandalambi-
dang perubat'n yang mampu memheri
tambah nilai 'epada UPM untuk jangka
masapanjang,
Menurutnya iajugaberper anmel ng-
kapkankemu#an danperkhidmatanse-dia adadi Hos~!talSerdangsepertidi unit
keeemasanse~taforenslk selam n'ienye--
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pada empat bidang utama iaitu Kanser,
8trok,ZoonotikdanGerontologi.
Of 0' @td." •.•, 'i!
pihakuniversitimemperolehda-
na RM600 juta daripadakera-
jaan bagi membinahospitalitu,












SERDANG - Fa Ii Peruba-
tan Universiti PUtla Malaysia,
(UPM) akan mem nyai hos-
pital pengajamya i ak lama





kulti Perubatan M diba-
ngunkanapabilaK enterian,::
Kesihatanbersetuj embina
huspital dengank siti 400
katiJ di kawasans I as 38.4 hektar ber-
sebelahanHospital rdangyang-dijangka
siappada2018.
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